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BLICHARSKI, M.G.S. A isenc;ao de tributos como incentivo a reduc;ao do Deficit 
Habitacional Brasileiro: Urn exemplo verificado no Municipio de Curitiba/PR. 
Objetivos: Apresentar o Deficit Habitacional no Brasil e sua dimensao. Demonstrar 
os incentivos fiscais concedidos para o ramo da construc;ao civil atraves de medidas 
implementadas pela Administrac;ao Publica visando sua reduc;ao - urn breve hist6rico. 
Elencar os custos oriundos da tributac;ao incidente na construc;ao de habitac;oes 
populares. Conceituar lsenc;ao Tributaria. Explicar como a lsenc;ao concedida pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba as empresas parceiras da Caixa Economica Federal, 
reduz o custo final das unidades habitacionais e assim proporcionar moradia mais 
barata a populac;ao de baixa renda. Comparar os custos e o valor final de cada 
habitac;ao, demonstrando a reduc;ao no valor final de aquisic;ao. 
Metodologia empregada: Considerando o objeto de estudo, os objetivos (gerais e 
especificos), o referendal te6r:co e a delimitac;ao do tema, a metodologia adotada 
neste trabalho academico sera urn estudo sobre o tema. Para melhor explicar o 
assunto, utilizar-se-a a pesquisa quanto aos objetivos, ou seja, baseada na reuniao 
de varias informac;oes para a composic;ao do tema, visando a formac;ao de uma 
opiniao. Serao acrescentadas tambem, estatisticas e pesquisas sobre o tema, 
colhidas de peri6dicos da area, literaturas correntes e/ ou de textos e artigos 
disponibilizados na rede internacional de computadores (internet). 
Resultados obtidos: distribuidos em oito capitulos, que foram agrupados em cinco 
partes distintas na obra, sendo que os titulos traduzem per si os resultados: "Deficit 
Habitacional no Brasil" - seus numeros e suas dificuldades; "Politica Habitacional no 
Brasil para Reduc;ao do Deficit Habitacional" - breve hist6rico das medidas 
implementadas pelo Poder Publico, visando a obtenc;ao da casa propria pela 
populac;ao de baixa renda e consequentemente a reduc;ao do Deficit Habitacional; 
"Custos oriundos da tributac;ao incidente na construc;ao de habitac;oes populares" -
relata dos tributes incidentes na construc;ao civil; II lsenc;ao Tributaria - exclusao do 
Credito Tributario 11 - definic;ao juridica do termo isenc;ao tributaria; II A isenc;ao de 
tributos - Municipio de Curitiba/PR11 - utilizar a Lei Complementar Municipal 38/2001 
de Curitiba, como exemplo na reduc;ao dos custos na construc;ao de habitac;oes 
populares. 
Conclusoes: observados os cinco enfoques distintos da obra, e inserido 
conclusoes, comentarios e recomendac;oes ao Iongo dos capitulos e/ou ao final da 
parte correspondente, alem de que a forma didatica de abordagem e apresentac;ao, 
amplamente apoiada em graficos, tabelas e notas tornaram a obra de facil 
entendimento. 
Palavras-chave: Deficit Habitacional, lsenc;ao de Tributes e Reduc;ao de Custos. 
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Capitulo 1 - lntrodu~ao 
A questao habitacional no Brasil constitui-se em urn dos mais graves 
problemas sociais de nossos dias. E a obtenc;ao da casa propria pela populac;ao de 
baixa renda e urn dos grandes desafios para o Poder Publico. Com o crescimento da 
populac;ao, esse desafio tornou-se cada vez mais dificil de veneer. A relac;ao entre 
habitac;ao e renda da populac;ao e muito perversa no Brasil, onde a maior parcela do 
deficit habitacional diz respeito as familias que tern menores rendimentos. 
Tal relac;ao tern reflexos no mercado imobiliario, pois seus ativos, 
principalmente nos centros urbanos, possuem urn custo elevado de aquisic;ao, o que 
impossibilita que as camadas populares tenham condic;oes de comprar seus im6veis 
via mercado formal. 
Para amenizar o deficit habitacional, que tambem atinge a classe media, sao 
varias as politicas adotadas, principalmente publicas, no ambito dos Municipios, 
Estados e da Uniao. 
0 GC?verno Federal, atraves de criac;ao de Leis Complementares, Decretos e 
Medidas Provis6rias cria incentivos fiscais tanto para a construc;ao de habitac;oes 
populares como para expansao do financiamento imobiliario. 
Esta sendo analisado urn novo pacote de medidas nas areas fiscais, 
tributarias e de gestao dos gastos publicos, entre elas o corte de impastos em 
investimentos nos setores de construc;ao civil como a desonerac;ao de impastos 
como PIS, Cofins e IPI em toda a cadeia da construc;ao civil - desde a compra de 
insumos ate investimentos na aquisic;ao de maquinas e equipamentos. 
No municipio de Curitiba, a Prefeitura vern criando incentivos fiscais para a· 
construc;ao de habitac;oes populares, destinados a atender a fila de inscritos da 
Companhia de Habitac;ao Popular de Curitiba- COHAB/CT. 
II 
Com esses incentives, principalmente ap6s a cria~tao da Lei Complementar 
n.0 38 de 18 de dezembro de 2001, as empresas do ramo da Constru~tao Civil, em 
parceria com a Caixa Econ6mica Federal, conseguem viabilizar a cor.stru~tao de 
empreendimentos habitacionais populares, atraves da redu~tao de custos.obtida. 
Constata-se assim que a inten~tao do legislador foi a de beneficiar a 
constru~tao de unidades habitacionais populares, reduzindo assim seu custo para 
que no final possa a popula~tao de baixa renda, adquirir sua residencia com o menor 
custo possivel. 
1.1. Tema 
Urn estudo academico sabre o impacto da isen~tao tributaria na redu~tao de 
custos na constru~tao de habita96es populares, no municipio de Curitiba/PR, visando 
a elabora~tao do Projeto do Curso de Especializa~tao em Contabilidade e Finan~tas 
da Universidade Federal do Parana. 
1.2. Delimitac;ao tematica 
Incentive Fiscal criado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, beneficiando as 
empresas da constru~tao civil, parceiras da Caixa Econ6mica Federal, na constru~tao 
de habita~t6es populares, visando a redu~tao dos custos e auxiliando a popula~tao de 
baixa renda a adquirir sua casa propria. 
1.3. Justificativa 
Esse Projeto visa demonstrar que as isen96es de tributes concedidos para a 
constru~tao de habita96es populares, atendem tanto o ramo empresarial quanta a 
popula~tao de baixa renda. 
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1.4. Objetivos 
1.4.1 Objetivo Geral 
Desenvolver o Projeto de Pesquisa, para conclusao do curso de 
Especializa<;ao em Contabilidade e Finan<;as, atraves de urn levantamento de 
informa<;oes e realiza<;ao de uma pesquisa na bibliografia da area, demonstrando a 
redu<;ao de custos na Constru<;ao Civil obtida atraves da isen<;ao tributaria municipal. 
1.4.2 Objetivos Especificos 
a) Apresentar o Deficit Habitacional no Brasil. 
b) Demonstrar os incentives fiscais concedidos para o ramo da constru<;ao civil 
atraves das medidas implementadas pela Administra<;ao Publica. 
c) Conceituar o termo lsen<;ao Tributaria; 
d) Apresentar a Lei Complementar Municipal n. 0 38/2001 de Curitiba/PR, que 
beneficia a constru<;ao de moradia popular. 
e) Demonstrar como a lsen<;ao concedida pela Prefeitura Municipal de Curitiba 
as empresas parceiras da Caixa Econ6mica Federal, reduz o Gusto Final das 
unidades habitacionais e assim proporcionar moradia mais barata a popula<;ao de 
baixa renda. 
f) Comparar os custos e o valor final de cada habita<;ao, demonstrando a 
redu<;ao no valor final de aquisi<;ao. 
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Capitulo 2 -REV/SAO 8/BL/OGRAFICA 
2.1 - Deficit Habitacional no Brasil 
As tentativas de dimensionar o acrescimo necessaria ao atual estoque de 
domicilios com vistas a superar o deficit de unidades tern resultado em numeros que 
vao desde 4 milhoes ate 20 milhoes, conforme o metoda adotado na pesquisa. Na 
recente reportagem: "Nao e mais um sonho impossivel", a Revista Veja 1 estima que 
o Deficit Habitacional Brasileiro gire em torno de 8 (oito) milhoes de unidades 
habitacionais. Neste montante estariam englobadas tanto as necessidades de 
construc;ao de novas unidades habitacionais como a inadequac;ao ou insuficiencia 
das moradias existentes, ou seja, as habitac;oes sem condic;oes de habitabilidade 
devido a precariedade das construc;oes, como favelas, cortic;os, meros quartos ou 
salas e ate moradias embaixo das pontes. 
Quadro 1 - Deficit Habitacional e Percentual em Relac;ao aos domicilios 
permanentes por situac;ao do domicilio no Brasil e Unidades da Federac;ao -
Ad t d ap1a o 
DEFICIT HABITACIONAL 
REGIAO E \ 
METROPOLES URBANO RURAL TOTAL 
NORTE 614.573 235.782 850.355 
NORDESTE 1.844.068 899.079 2.743.147 
SUDESTE 2.725.205 173.723 2.898.928 
SUL 755.589 118.119 873.708 
CENTRO 474.708 61.853 536.561 
OESTE 
TOTAL 6.414.1-43 1.488.556 7.902.699 
Fonte: Deficit Habitacional no Brasil 2005 - Fundac;ao Joao Pinheiro 









1 SOARES,Lucila. Nao e mais um sonho impassive!. Revista Veja. Ed.1999.14.mar.2007 
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Grafico 1 - EVOLUQAO DO DEFICIT HABITACIONAL NO PAiS -1993 A 2004 
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feridas,lcicatrizando os coraqoes./Sentado nas fitas/do computador,lcriei o sonho.!As estrelas 
estavaml Ionge demais ... "Distancias, de Roraima Alves da Costa . 
2.1.1 - Deficit Habitacional no Parana 
Segundo a Companhia de Habitac;ao do Parana (COHAPAR), o Deficit 
Habitacional no Estado do Parana gira em torno de 260.648 domicflios, sendo a 
participac;ao dos componentes do Deficit Habitacional do Parana assim distribufdos: 
53,8°/o- Coabitac;ao familiar (existencia de mais de uma familia po_r domicflio) 
25 ,2°/o - Onus excessive com aluguel 
19,6°/o - Habitac;ao precaria 
1 ,4°/o - Reposic;ao par deprecia<;ao 
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2.1.2 • Fatores que Contribuiram para o aumento do Deficit Habitacional 
Segundo o SINDUSCON-SP, os fatores que contribuiram para o aumento do 
Deficit Habitacional Brasi·leiro sao: 
a) A expansao do credito habitacional nao chegou 
satisfatoriamente a quem mais necessitava, 
b) Ausencia de articulartao entre Uniao, Estados e Municipios 
para implementar programas habitacionais, 
c) Familias de baixa renda que eventualmente tiveram aumento 
de renda ou que optaram pelo cn3dito consignado aproveitaram 
para financiar outros bens e servirtos que nao a aquisirtao da 
casa propria, 
d) Mesmo optando por tentar urn financiamento habitacional, 
muitas familias esbarraram em exigencias financeiras e 
burocraticas que inviabilizaram sua contratartao, 
e) Boa parte do credito habitacional acabou servindo para a 
construrtao ou ampliartao de moradias inadequadas por meio 
da autoconstrurtao, o que s6 engrossa a estatistica do deficit 
habitacional, 
f) Problemas economicos continuam elevando a coabitagao 
familiar. (SINDUSCON-SP) 
2.1.3- Habitac;ao X Renda 
A maier parcela do Deficit Habitacional, cerca de 85%, esta concentrada nas 
familias de renda mensal de ate 3 salaries minimos. Segundo Fabiana Futema da 
Folha Online 2 , estima-se que mais de 90% do Deficit Habitacional esteja 
concentrado nas familias com renda mensa! de ate cinco salaries minimos. 
Erminia Maricato 3 afirma que aproximadamente 50% dos brasileiros estao 
fora do mercado formal de moradias, sendo que a maioria desses excluidos 
pertence a essa faixa de renda. 
2 FUTEMA, Fabiana. Governo tern plano para acabar com o Deficit Habitacional em 20 anos. Folha 
Online, Sao Paulo, 04. nov. 2004. 
3 MARICATO, Erminia (Org). A cidade do pensamento (mico: desmanchando consensos. 28 
edic;:ao. Petr6polis: Vozes. 2.000. 
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A exclusao dessa grande parcela do mercado imobiliario e conseqOencia do 
processo de concentrac;ao de rend a, onde 1 0°/o concentram a maier parcel a da 
renda nacional. 
Essa situac;ao de desigualdade na distribuic;ao de renda reflete no mercado 
formal, pois os seus ativos possuem urn custo elevado de aquisic;ao, impossibilitando 
entao as camadas mais populares de comprar seus im6veis via mercado. 
Mesmo que hoje exista uma linha de credito subsidiada para familias com 
renda de ate 8 salaries minimos, aqueles que pertencem a faixa de tres salaries 
dificilmente irao conseguir credito para o financiamento de sua tao sonhada casa 
propria. 
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As politicas implantadas visando a redu<;ao no Deficit Habitacional Brasileiro 
estao divididas de acordo com a renda mensal das famflias: famflias abaixo do nivel 
da pobreza, familias de baixa renda e para as famflias declasse media. 
As familias abaixo da linha da pobreza necessitam de urn auxilio maior do 
Governo, ou seja, de 1 00% de subsidio para a obten<;ao da casa propria. 
0 oferecimento de linhas especiais de financiamento para as familias de 
baixa renda e uma das solu<;oes encontradas pelo Governo para a redu<;ao do 
Deficit Habitacional nessa faixa de renda. 
Ja a classe media e atendida pelo mercado do setor privado, onde a 
obten<;ao de credito para o financiamento da casa propria e mais facil, sendo que o 
Deficit Habitacional nessa classe e mais baixo. 
Quadro 2 - Distribui<;ao Percentual do Deficit Habitacional Urbano, por faixas de 
renda media familiar mensal Brasil e Unidades da Federa<;ao - 2005 - Adaptado. 
DEFICIT HABITACIONAL 
REGIAO E 
METROPOLES ATE 3 SM DE 3A5 SM DE 5 A 10 >DE 10 SM TOTAL 
SM 
NORTE 89,3 7,4 2,5 0,8 100 
NORDESTE 94,7 3,3 1,6 0,4 100 
SUDESTE 89,3 6,3 3,5 0,9 100 
SUL 84,0 10,8 4,2 1,0 100 
CENTRO 90,4 5,7 3,0 0,9 100 
OESTE 
TOTAL 90,3 6,0 2,9 0,8 100 
Fonte: Deficit Habitacional no Brasil 2005- Funda<;ao Joao Pinheiro 
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2.2 - Politica Habitacional no Brasil para Reduc;ao do Deficit Habitacional 
Em 1964, juntamente com a funda<;ao do Banco Nacional de Habita<;ao 
(BNH), foi criado o Sistema Financeiro de Habita<;ao (SFH) com a finalidade de 
conceder credito para o financiamento do setor imobiliario. 
No entanto devido a um descompasso entre os reajustes salariais e os das 
prestagoes, o SFH teve um grande declinio na decada de 80 onde entao foi langado 
o Plano de Equivalencia Salarial (PES). No PES, as prestagoes eram reajustadas 
anualmente na proporgao do aumento do salario mfnimo, enquanto os saldos 
devedores variavam trimestralmente. Para cobrir essa falha de perfodos, foi criado 
entao o Fundo de Compensagao de Variagoes Salariais (FCVS), onde a dfvida era 
quitada quando o prazo excedia 50% do prazo contratado. 4 
Por outro lado, esse subsfdio beneficiava segmentos da populagao que 
teriam condigoes de se autofinanciarem, comprometendo os recursos para os 
segmentos gue nao tinham as mesmas condi<;oes. 
Com isso, o passivo do FCVS girou em torno de U$ 50 milhoes, contribuindo 
para a decadencia do SFH. 
Na decada de 90 foi langado um programa, denominado Plano de Agao 
lmediata para Habitagao, cujo publico alvo eram famflias com renda de ate cinco 
salarios mfnimos, visando adequar as moradias populares, os lotes urbanizados e a 
implementar a agao municipal para habitagao popular. 
4 Vasconcelos. J.Romeu e Jr. Jose Oswaldo Candido. 0 problema habitacional no Brasil: Deficit, 
Financiamento e Perspectivas. Texto para discussao n. 0 410.Brasilia: abril de 1996. 
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Em 1995 surge entao a implantac;ao de dois programas: 0 Programa Pr6 
Moradia e a Carta de Credito Individual. 0 primeiro visava beneficiar as familias com 
renda mensal de ate tres salarios minimos. Ja o segundo procurava atender as 
familias cuja renda mensal nao ultrapC!ssasse os doze salarios minimos. 
Jose Romeu de Vasconcelos e Jose Oswaldo Candido Junior 5 ja deduziam 
que a politica habitacional enfrenta urn grande dilema: 
A experiencia tem demonstrado que as casas populares sao ainda muito 
caras para a maioria dos setores sociais de menor renda.Nessas 
circunstancias, a politica habitacional enfrenta um dilema de dificil solu~ao: 
se subsidia, fica comprometida a produ~ao quantitativa de casas; se busca 
um nivel maior de eficiencia, fica excluida uma consideravel parcela da 
popula~ao dos programas convencionais de habita~ao popular. 
Recentemente foi lanc;ado urn pacote de medidas, denominado Programa de 
Acelerac;ao do Crescimento - PAC. Este pacote preve medidas para impulsionar o 
setor de habitac;ao, beneficiando a populac;ao de baixa renda, com o aumento do 
limite de credito em R$ 1 bilhao. Essa medida visa atender a populac;ao em situac;ao 
de vulnerabilidade social e com renda familiar de ate 3 salarios minimos. "E uma 
reivindicac;ao antiga do nosso setor o aumento de recursos de financiamento para 
habitac;oes", afirma Claudio Elias Conz - presidente da Associac;ao Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construc;ao- ANAMACO. 
Ja para o Presidente do Sinduscon-SP, Joao Claudio Robusti, II 0 PAC 
merece apoio, mesmo que nao va resolver questoes como o deficit habitacional, a 
pesada carga tributaria e a burocracia. II 
5 Vasconcelos. J.Romeu e Jr. Jose Oswaldo Candido. 0 problema habitacional no Brasil: Deficit, 
Financiamento e Perspectivas. Texto para discussao n. 0 410. Brasilia: abril de 1996. 
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0 que vai segurar o crescimento da construc;ao civil, na sua avaliac;ao, sao 
as altas taxas de juros, a elevada carga tributaria e a falta de agilidade do setor 
publico para implementar os projetos de investimentos. AIE~m disso, ele diz que nao e 
certo que o Congresso aprove de forma rapida e tranquila as medidas. 
Ate 2010, o Governo Federal prometeu repassar R$ 4 bilh6es para a 
construc;ao de novas unidades habitacionais e a urbanizac;ao de favelas, 
pretendendo assim reduzir o deficit habitacional, com previsao de beneficiar 4,8 
milh6es de familias num periodo de 4 anos. 
Quadro 3 - PREVISAO DE INVESTIMENTO E ATENDIMENTO EM HABITA<;AO 
POR REGIAO- 2007/2010. 
URBANIZA<;Ao TOTAL FAMILIAS 
REGIAO MORADIA (R$ DE FAVELAS (R$ ATENDIDAS 
Bilh6es) (R$ BILHOES) BILHOES) (MIL) 
Norte 3,8 1,1 4,9 313 
Nordeste 12,7 3,5 16,2 1.070 
Sudeste 19,1 4,8 23,9 1.785 
Sui 5,3 1,3 6,6 484 
Centro- 3,4 0,9 4,3 308 
Oeste 
TOTAL 44,3 11,6 55,9 3.960 
Fonte: Ministerio do Planejamento, Orc;amento e Gestao- 2007. 
"0 homem /avra o ago,/semeia o cimento,/planta esgotos,lcolhe concreto,lconstr6i 
cidades,/chove fumaga./Sentados na mesa fria/da poluigao,lergue o seu plantiolde ediffcios,lcolheita 
programada./Deita-se o poeta na argi/a,lpara moldar o seu bergo/de civilizagao/e fazer o seu verso/de 
concreto, cimento e ago." Deslustre, de Roraima Alves da Costa. 
Alem dessa, outras principais medidas fazem parte do PAC: 
- Estimulo ao Credito e ao Financiamento: 
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Continuar a expansao do credito habitacional e aumentar para Iongo prazo 
os investimentos em infra-estrutura. 
- Desonera<;ao e Administra<;ao Tributaria: 
0 PAC preve tambem uma serie de medidas de desonera<;ao tributaria, 
combinadas com a<;oes de moderniza<;ao, e agiliza<;ao da administra<;ao tributaria, 
tendo como principal objetivo o estimulo ao investimento em constru<;ao civil e 
aquisi<;ao de bens de capital, bern como aperfei<;oamento da administra<;ao 
tributaria, busc<:~ndo reduzir a burocracia e racionalizar a arrecada<;ao de impastos e 
contribui<;oes. 
Para tanto havera uma redu<;ao da carga tributaria no montarite aproximado 
de R$ 6,6 bilhoes em 2007, segundo o Ministerio do Planejamento, sendo que 
destes, R$ 1_.77 bilhao beneficiam a constru<;ao civil. 
Nas desonera<;oes OS destaques sao: 
• Recupera<;ao acelerada dos Creditos de PIS e COFINS em Edifica<;oes; 
• Desonera<;ao de Obras de lnfra-Estrutura; 
• Desonera<;ao dos Fundos de lnvestimento em lnfra-Estrutura; 
• Desonera<;ao das Compras de Perfis de A<;o; 
• Lei Geral e reajuste da Tabela do Impasto de Renda. 
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De acordo com o Presidente da Associa9ao Brasileira da Industria de 
Materiais de Constru~tao - Abramat, Melvyn Davis Fox, de forma geral o PAC 
atendeu as expectativas do setor da constru9ao. Porem, algumas medidas ainda 
podem fazer a diferen9a. "No caso das desonera~toes, ainda sentimos falta da 
redu9ao do IPI de produtos essenciais para a constru9ao da casa popular, como 
materiais eletricos, cimento, telhas de fibrocimento, dobradi9as e fechaduras. E de 
fundamental importancia que o poder legislativo se sensibilize com a causa e de 
maior agilidade nas implementa96es dos projetos", afirma Melvyn 6 . 
- Amplia9ao do limite de credito para investimentos em habita9ao: 
Aplica(faO de R$ 1 ,0 bilhao do limite de credito para habita(faO, 
especialmente para oferecer acesso a moradia adequada a popula<;ao em situa<;ao 
de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal de ate 3 salarios 
minimos. A principal medida para a popula<;ao e a amplia<;ao, com os recursos do 
FGTS, do programa de compra da casa propria pela popula<;ao de baixa renda. 
' - Redu<;ao do IPI 
Redu<;ao de 5% para zero da aliquota do IPI incidente sabre perfis de a<;o, 
insumo basico da constru<;ao civil. 
- A isen<;ao de tributos em fundos de investimento em infra-estrutura. 
Os rendimentos desses fundos serao isentos do IR na fonte e da declara<;ao 
da pessoa fisica ap6s transcorridos cinco anos da data da aquisi<;ao da cota. 
6 Programa de Acelerac;:ao do Crescimento: Urn novo impulso para a construc;:ao civil. Engenharia & 
Constru~ao, Ana 10, n.0 126, p. 26-34, marc;:o 2007. 
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- Elevac;ao da liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR): 
Antecipac;ao da opc;ao de compra e venda do im6vel arrendado atraves do 
Programa de Arrendamento Residencial - PAR, ou sua venda direta. Essas 
operac;oes iram reduzir as despesas com a administrac;ao dos im6Veis, liberando 
recursos para a construc;ao de novas unidades. 
- Prorrogac;ao da Cumulatividade do PIS e da COFINS na Construc;ao Civil: 
Essa medida preve a prorrogac;ao do prazo de permanencia da construc;ao 
civil no regime de cumulatividade do PIS e da COFINS ate 31/12/2008. 0 valor 
estimado e de R$ 600 milhoes em 2007 e 2008. 
A reduc;ao do prazo de aproveitamento dos creditos do PIS/Cofins na 
construc;ao ou reforma de instalac;oes produtivas. Ao comprar material de 
construc;ao, as empresas ganham urn credito que pode ser abatido do pagamento de 
outros tributos. Atualmente, o prazo para aproveitamento desse credito e de 20 a 25 
anos e sera, reduzido de 18 a 24 meses. 0 objetivo e baratear o investimento de 
empresas que esta imobilizado, como as fabricas. 
0 Conselho Curador do Fundo de Garantia (FGTS) divulgou em 04/05/2007 
urn pacote de medidas na tentativa de colaborar com o desenvolvimento do PAC. 
7 SOBR./\L, Isabel. Conselho Curador do FGTS baixa pacote de medidas para ajudar o Programa de Acelerayao 
do Crescimento OESP, Sao Paulo: 04. maio. 2007,Pag. B I. 
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Dentre as mais importantes estao o corte des juros das obras de 
saneamento e financiamento da casa propria da classe media. Apos a reuniao do 
Conselho, 0 Ministro do Trabalho, Carlos Lupi disse 7: 
0 nosso papel no Conselho Curador e acompanhar a linha 
governamental e estamos seguindo o que foi estabelecido pelo 
Presidente da Republica: a diminuic;ao de todos os custos e taxas de 
todos os tipos de emprestimos. 
0 Fundo de Garantia per Tempo de Servi<;o (FGTS) e formado per depositos 
mensais des empregadores equivalentes a 8% des salaries nas contas des 
empregados e aplica os recursos para financiamentos da casa propria. 
Ao implementar essas medidas para beneficiar a classe media, o governo 
muda o foco para uma classe com maier poder de multiplica<;ao no consume 8 . 
8 lb idem 7 
2.3 -Custos oriundos da tributac;ao incidente na construc;ao de habitac;oes 
populares 
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Segundo o SINDUSCON-SP o setor da construc;ao civil e responsavel pela 
terceira maier arrecadac;ao do pais, ficando atras apenas do Comercio e lnstituic;oes 
Financeiras, como podemos observar na tabela abaixo: 
Tabela 1 -Custos da Tributac;ao na Construc;ao Civil 
Setor de atividade 
2003 
Arrecada<;:ao % %VA 
Comercio 43.570.440 12.4 43,2 
lnstitui<;:oes financeiras 27.330.735 7,8 28,0 
Construc;ao civil 26.894.101 7,6 26,6 
Constru<;:ao civil formal 16.969.074 4,8 45,7 
Constru<;:ao civil informal 9.925.027 2,8 15,6 
Servi<;:os prestados as emprec;as 24.416.793 6,9 40,4 
Administra<;:ao publica 23.990.029 6,8 10,9 
Servi<;:os prestados as familias 22.990.033 6,5 34,6 
Transportes 18.997.412 5,4 56,3 
Servi<;:os industriais de utilidade publica 16.735.111 4,8 35,2 
Refino do petr61eo 15.272.995 4,3 25,7 
Agropecuaria 13.655.719 3,9 9,9 
Comunica<;:5es 11.457.707 3,3 26,0 
Maquinas e tratores 8.634.880 2,5 20,2 
Papel e grafica 6.519.126 1,9 30,5 
Outros metalurgicos 5.215.039 1,5 37.4 
Siderurgia 4.983.275 1,4 21,6 
Outros veiculos e pe<;:as 4.909.008 1,4 55,1 
Quimicos diversos 4.410.547 1,3 29,9 
Distribui<;:ao de combustfveis 4.329.187 1,2 55,8 
Minerais nao-metalicos 4.006.990 1 '1 29,5 
Autom6veis, caminhoes e 6nibus 3.961.111 1 '1 57,6 
Servi<;:os privados nao-mercantis 3.894.279 1 '1 22,5 
Aluguel de im6veis 3.506.958 1,0 2,5 
Extra<;:ao de petr61eo e gas 3.331.453 0,9 7,1 
Aoate de animais 3.263.103 0,9 48,2 
Elementos quimicos 3.213.975 0,9 20,6 
Outros produtos alimentares 3.028.896 0,9 51,0 
Demais setores 39.507.155 11,2 34,6 
Total 352.026.055 - 36,0 
Fonte: SINDUSCON-SP 
··o Contribuinte e o (mica cidadao que trabalha para o governo sem ter de prestar concurso". 
Ronald Reagan, ex-presidente dos EUA. 
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Este percentual de impastos do setor da constru<faO civil formal e composto 
dos seguintes impastos: 
Outros Impastos (Pis, COFINS e SistemaS) representam 35%; 
Os impastos sobre os materiais (ICMS e I PI) correspondem a 34%; 
Os impastos sobre mao de obra (Previdencia e INSS) representam 16%; 
0 lmposto de Renda e a CSLL representam 10%; 
Outros impastos (IPTU, IPVA, CPMF) representam apenas 2%. 
Ja o setor informal da Constru(fao Civil, s6 os impastos sobre os materiais 
representam 95% da sua carga total. 
Sobre a tributa(fao na Constru(fao Civil, Luciene Pires e outros 9 discorrem: 
"A constrU<;ac civil possui um elevado impacto sabre a gerac;ao de tributes 
na economia. Para cada $ 1,00 gasto na produc;ao setorial, outros $ 0,08 
centavos retornam aos cofres publicos na forma de impastos sabre produto 
pago na economia, considerando-se o conjunto dos efeitos diretos, indiretos 
e induzidos. Agregando-se aos impastos sabre produtos as contribuic;oes 
sociais efetivas, outros impastos sabre a produc;ao e impastos diretos, para 
cad a $ 1,00 de produc;ao a atividade de construc;ao gera $ 0,23 centavos de 
tributes, computando-se os efeitos totais na economia." 
A maioria dos impastos pagos pelo setor e direcionado para o ICMS: 
42,6% dos tributos em 2002. Outros impastos sobre a produ<fao, como PIS e Cofins, 
representam 21,6% dos tributos pagos no mesmo ano. Outro grupo importante e 
formado por encargos sociais incidentes sobre a mao de obra. Contrib.ui(f6es a 
Previdencia e FGTS participaram em 12% do total pago pela constru(fao. 
9 TEIXEIRA, L.P e outros. A Construc;ao Civil como lnstrumento do Desenvolvimento da Economia 
Brasileira. Revista Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, n. 0 109, pg. 19, jul./dez 2005. 
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Quadro 4 - ESTRUTURA DE PARTICIPA<;AO DOS TRIBUTOS PARA CADA $ 1,00 
DE PRODU<;AO NA CONSTRU<;AO CIVIL BRASILEIRA- 2002 
TRIBUTOS EFEITOS ; EFEITOS -DIRETOS + EFEITOS DIRETOS + 
DIRETOS ; INDIRETOS · INDIRETOS + INDUZIDOS 
Impastos sobre produtos o,o4 -- ~- o.cf6-- -- --- o,6i ---
Contribuic;oes sociais efetivas 
. -
Outros impastos sobre a 
produc;ao 



















"Devagar,/andei pelo p6r-do-sollque cafa./Da sacada do mundo,/vi o clarao prateado/da lua./Meu 
corpo/despencou, aos poucos,/dentro da minha solidao, fundindo-se com a noite.!Tornei-me 
cinzentoldentro das cidades;/concreto,lac;ole senhor." Cinzas, de Roraima Alves da Costa. 
Em uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Industria da Constru<fao Civil 
no Estado de Sao Paulo- SINDUSCON- SP, a carga Tributaria torna o im6vel formal 
29°/o mais caro, conforme observamos no grafico abaixo: 
Grafico 3 - Carga Tributaria 
Valor do Im6vel sem 
impostos - 77°/o 
Fonte: SINDUSCON - SP 
Imposto medio -
23°/o 
Tabela 2 -A carga tributaria da habita~ao popular 
Sem alterayao no IPI 
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"Pegar emprestimo em banco para investimento e quase assinar a certidao de 6bito da empresa". 
Olavo Setubal, banqueiro {em Veja). 
0~ numeros do Sinduscon - SP revelam que os impastos representam 
23% do pre<;o de um im6vel. Com uma carga tributaria menor, o valor dos im6veis 
poderia cair sensivelmente, o que atrairia mais consumidores, que comprariam mais 
casas e apartamentos. 0 setor produziria mais, o governo arrecadaria mais e carga 
tributaria poderia ser ainda menor, culminando com a redu<;ao no valor final dos 
im6veis. 
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2.4 -lsen~ao Tributaria- exclusao do Credito Tributario. 
Antes de tratarmos sobre a isen~tao de tributes concedidos pela Prefeitura 
Municipal de Curitiba/Pr, e valido analisarmos o verdadeiro significado juridico da 
palavra isen~tao. Segundo o art. 175 do C6digo Tributario Nacional - CTN, isen~tao 
tributaria e definida como "forma de exclusao do cn§dito tributario". Porem ha uma 
controversia entre os estudiosos do ramo. Uma parte da doutrina a considera como 
dispensa legal do tribute, todavia a outra parte tern o entendimento de que a isen~tao 
e uma forma de exclusao de parcela das hip6teses de incidencia da norma tributaria. 
No caso dos estudiosos que defendem que a isen~tao e uma dispensa legal 
do tribute ha de se pressupor que a obriga(fao tributaria ja foi formada. Nessa 
situa~tao o tribute ainda nao e exigivel. Sendo esta 16gica verdadeira, a isen~tao 
deveria ser classificada como uma forma de nao incidencia infraconstitucional, ao 
inves de urn meio de exclusao do credito. Quando entao o credito e excluido pela 
isen(_(ao, e excluido o proprio objeto da rela~tao juridica tributaria, fazendo com que a 
mesma deixe de existir. 
Difere-se portanto da imunidade tributaria, pois nela nao se admite a 
ocorrencia do fato gerador por simples ausencia de previsao legal e 
consequentemente nao ha a forma~tao da obriga(fao tributaria principal. 
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2.5 ·A isenc;ao de tributos - Municipio de Curitiba/PR. 
Ap6s a apresenta<;ao do significado juridico do termo lsen<;ao Tributaria e 
ap6s a explana<;ao sobre o Deficit Habitacional no Brasil, as Politicas Publicas 
implantadas para sua redu<;ao e os Custos oriundos da tributa<;ao incidentes na 
constru<;ao de habita<;oes populares, apresentaremos urn exemplo de isen<;ao de 
tributes, concedida pelo municipio de Curitiba/PR, onde atraves da Lei 
Complementar n. 0 38 de 18 de dezembro de 2001 (Anexo 1) e possivel verificar a 
queda no custo da constru<;ao de habita<;oes populares e assim contribuir para a 
redu<;ao do valor final de cada unidade e consequentemente reduzir o deficit 
habitacional. 
Utilizaremos a Lei Municipal Complementar n.0 38 de Curitiba apenas como 
base para o exemplo, · sendo que existem tambem outras leis em outros municipios 
do Parana, bern como em outros Estados Brasileiros como por exemplo: 
- Municipio de Campo Largo/PR: Lei 1.402 de 23 de julho de 1999 (Anexo 2); 
- Municipio de Colombo/PR: Lei 7 45 de 29 de abril de 1999 (Anexo 3); 
- Municipio de ltaperu<;u/PR: Lei 122 de 15 de setembro de 1999 (Anexo 4 ); 
- Municipio de Piraquara/PR: Lei 459 de 29 de mar<;o de 2000 (Anexo 5); 
- MunicipiO de Penta Grossa/PR: Lei 6849 de 27 de dezembro de 2001 (Anexo 6); 
Ja no Municipio de Santa Rosa no Estado do Rio Grande do Sui, ha urn Projeto 
de Lei n. 0 040 de 25/04/2005, o qual institui a Campanha de Incentive a Constru<;ao 
Civil atraves da lsen<;ao de Impastos e Taxas. (Anexo 7). 
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As pessoas Fisicas e Juridicas interessadas em participar dessa campanha 
ten3o, e clara, que obedecer a algumas normas/ requisites estabelecidos no art. 5.0 
do referido Projeto. 
Estima-se que a renuncia de Receitas Tributarias x lmpacto Financeiro gire em 
torno de R$ 951.525,41, conforme Quadro Demonstrative a baixo: 
QUADRO 5- RENUNCIAS DE RECEITAS TRIBUTARIAS (ART. 14 DA LC 101/00) A 
SER INCLUIDO NO ANEXO DE RISCOS FISCAIS DA LDO 2006, 2007 e 2008. 
2005 
TRIBUTO 
QUANTI DADE VALOR 
Taxa de licenc;a para 38.000m2 X R$ 0,65 R$ 24.700,00 
construc:;:ao 
Certidoes, estimadas em R$ 6,77 cada R$ 1.354,00 
200 unidades. 
CART A DE HABITE-SE 41.000mz X R$ 0,14 R$ 6.314,00 
SUBTOTAL R$ 32.368,00 
2006 -Com estimativa de corre!(ao inflacionaria de 10% 
TRIBUTO 
QUANTI DADE VALOR 
Taxa de licenc:;:a para 38.000m2 X R$ 0,65 R$ 27.170,00 
construc:;:ao 
IPTU 21.000m" R$ 45.100,00 
ITBI R$ 8.377.447,00 X 2% R$ 180.689,30 
CART A DE HABITE-SE 60.000m"x R$ 0,14 R$ 9.240,00 
, CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6,77 R$ 2.978,80 
SUBTOTAL 
R$ 265.178,10 
2007- Com estimativa de corre!(ao inflacionaria de 10% 
TRIBUTO 
QUANTI DADE VALOR 
IPTU 41.000mz R$ 99.220,00 
ITBI R$ 8.377.447,00 X 2% R$ 198.758,23 
CART A DE HABITE-SE 60.000m" X R$ 0,14 R$ 10.164,00 
CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6,77 R$ 3.276,68 
SUB TOTAL R$ 311.418,91 
2008 - Com estimativa de corre!(ao inflacionaria de 10% 
TRIBUTO 
QUANTI DADE VALOR 
IPTU 41.000m" R$ 109.142,00 
ITBI R$ 8.377.447,00 X 2% R$ 218.634,05 
CARTA DE HABITE-SE 60.000m" x R$ 0,14 R$ 11.180,00 
CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6,77 R$ 3.604,35 
SUBTOTAL R$ 342.560,40 
TOTAL DOS RISCOS DE RENUNCIAS FISCAIS R$ 951.525,41 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS 
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As Prefeituras paulistas tambem criaram incentives para a constrw;:ao, 
principalmente em obras das habita<;:oes de interesse social. 
A Prefeitura de Sao Paulo conta com tres IGis especificas de incentive fiscal 
e mais duas de regulariza<;:ao fundiaria: 
lsen<;:ao de ITBI (Impasto sobre Transmissao de Bens Inter-Vivos) nas 
transa<;:oes imobiliarias relacionadas a habita<;:ao de interesse social; 
lsen<;:ao de ISS (Impasto sobre Servi<;:os Prestados) na constru<;:ao das 
habita<;:oes populares; 
Remissao de IPTU para aquisi<;:ao de im6veis destinados aos 
programas habitacionais. 
E certo que com a isen<;:ao de tributes concedida pelo Poder Publico para a 
constru<;:ao civil, ocorre uma redu<;:ao dos custos na edifica<;:ao de habita<;:oes 
populares e, como para qualquer empresa de qualquer ramo essa estrategia e de 
grande importancia para obten<;:ao de resultados cada vez mais satisfat6rios. 
No Municipio de Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal isenta a constru<;:ao de 
habita<;:oes populares, atraves do Programa de Arrendamento Residencial- PAR, os 
seguintes tributes: 
Impasto sobre Transmissao de Bens lm6veis e Direitos a eles relatives- ITBI; 
Impastos sobre Servi<;:os de Qualquer Natureza- ISSQN (5%); 
Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU; 
Taxas Municipais incidentes sobre a aprova<;:ao do projeto ate a expedi<;:ao do 
Certificado de Vistoria de Conclusao de Obras (Habite-se). 
Por exemplo: A Construtora Casa Feliz Ltda. pretende construir urn 
empreendimento contendo 300 unidades habitacionais no Municipio de Curitiba/PR, 
totalizando urn investimento de R$ 1 0.200.000,00. 
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E de total interesse da Prefeitura Municipal que ocorra a implantac;ao dessas 
unidades, auxiliando as familias de baixa renda a adquirirem sua casa propria. 
Com a criac;ao da Lei Complementar n.0 38/2001, aliou-se 2 estrategia das 
empresas em obter melhores resultados com a estrategia de atender a demanda par 
habitac;ao popular.Atraves de um convenio entre a COHAB/CT e a Caixa Econ6mica 
Federal, as unidades habitacionais construidas pelo Programa de Arrendamento 
Residencial- PAR sao incentivadas com a isenc;ao dos tributes ja mencionados. 
Analisando a situac;ao, verificamos que a isenc;ao concedida gira em torno 
de 10% de valor do im6vel, ou seja, para cada R$1.000.000,00 aplicados na 
construc;ao sao economizados R$1 00.000,00 de impastos. E estes recursos que 
foram economizados com a isenc;ao dos tributes poderao ser aplicados na 
construc;ao de outras unidades habitacionais. 
A estrategia de isentar as empresas de impastos municipais tern 
apresentado resultados satisfat6rios, vista que somente no ano de 2006, foram 
atendidas 1.'144 familias com a construc;ao de 1.144 unidades habitacionais, em 17 
empreendimentos, segundo informac;oes obtidas no site da Companhia de 
Habitac;ao Popular de Curitiba - COHAB/CT. 
Apesar da isenc;ao dos tributes municipais, as empresas da construc;ao civil 
tambem arcam com os tributes estaduais e federais. 
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Par exemplo: 
Segundo a lnstruc;ao Normativa SRF n. 0 306 de 12/03/2006 (Anexo 8), a 




COFINS - 3,00% 
PIS/PASEP - 0,65% 
TOTAL DOS IMPOSTOS = 5,85~:, 
No exemplo acima, a Construtora Feliz Ltda., deve aos cofres publicos 
federais o total de R$ 596.700,00 de impastos! 
Se nao houvesse a isenc;ao dos tributes municipais (Curitiba/PR), a 
Construtora Casa Feliz Ltda. pagaria de impastos em torno de 15,85% de tributes. 
lsso totalizafia $ 1.616.700,00 de impastos, recurso suficiente para construir mais 
47,55 unidades habitacionais. 
28 Parte- CONSIDERA<;OES FINAlS E ELEMENTOS P6S-TEXTUAIS 
3 - CONSIDERACOES FINAlS 
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A reduc;ao dos custos para qualquer empresa de qualquer ramo e uma 
estrategia de grande importar.cia para obtenc;ao de resultados 9ada vez mais 
satisfat6rios. A viabilizac;ao de moradia para a populac;ao de baixa renda e entre 
outros, urn grande objetivo da Administrac;ao Publica. Com a criac;ao da Lei 
Complementar Municipal de Curitiba n.0 38/2001, aliou-se a estrategia das empresas 
em obter melhores resultados com a estrategia de atender a demanda por habitac;ao 
popular. 
Outras iniciativas das entidades privadas em parceria com autarquias e 
companhias de habitac;ao vern sendo desenvolvidas. Podemos citar, por exemplo, a 
Vila Tecnol6gica, localizada no Bairro Novo, que e resultante do programa do 
Governo Federal, atraves do PROTECH- Programa de Difusao de Tecnologia para 
Construc;ao de Habitac;ao de Baixo Custo, que criou o Projeto "Vilas Tecnol6gicas", 
onde se fazem presente o estudo, o emprego e as avaliac;oes dos novas materiais e 
tecnicas construtivas. Nela foram construidas 120 unidades residenciais, on de 100 
unidades sao para moradias e as 20 restantes construidas na Rua das Tecnologias, 
destinadas a visitac;ao publica e execuc;ao dos ensaios de avaliac;ao, com 
participac;ao de 18 construtoras, ou sistemas construtivos. A Companhia de 
Habitac;ao Popular de Curitiba - COHAB-CT foi o agente promotor e o conselho 
tecnico composto, alem da mesma, por mais 14 entidades, entre elas a UFPR, 
CEF/PR, CREA-PR, INTEC/PUC-PR, CEFET-PR, IPPUC, ... 
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Na Apresenta<;ao de seu livro Construir, Jose Luiz Schuchovski faz a 
seguinte cita<;ao: 
"Se apenas uma pequena parte das milhares de empresas construtoras 
apresentassem uma (mica proposta inovadora, o processo construtivo 
brasileiro teria, com certeza, importante evoluqao. Priorizar a seguranqa no 
trabalho, reduzir desperdicios, suprimir o superflt;o, estimular a 
racionalizaqao, enfatizar a qualidade, aumentar a produtividade, impor 
exigencias a industria fornecedora, adequar o custo a realidade nacional, 
diminuir o tempo de construqao, informatizar, melhorar as relaqoes capital-
trabalho, eis um rot, incompleto de aqoes e atitudes muito convenientes ao 
resgate da modernidade para a mais importante industria do pais. 
Gada cern empregos extintos nos canteiros de obras no Brasil afora 
eliminam o trabalho de duzentos e cinqiienta comerciarios, industriarios e 
prestadores de serviqos. A maioria destes postos de trabalho, pouco 
exigentes na qualificaqao, condenam a marginalidade, ao subemprego e a 
economia informal um contingente de pessoas que tern na construqao a 
melhor e, por vezes, a unica altemativa de trabalho." 
Na lntrodu<;ao de seu livro Planejamento e Gestae de Obras- Um Resultado 
Pratico da Coopera<;ao Tecnica Brasil - Alemanha, Fritz Gehbauer faz a seguinte 
cita<;ao: 
"No mundo inteiro tem-se observado, na area da engenharia civil, que a 
qualidade dos metodos de construqao e a intensidade com a qual a 
execuqao de uma obra e planejada e controlada nao se desenvolveram 
tanto quanto, por exemplo, as teorias aplicadas as estruturas, ficando a 
execuqao muitas vezes aquem da sofisticaqao e qualidade com que sao 
elaborados os projetos. Mesmo nos cursos superiores pode-se perceber 
que e dedicado muito mais atenqao a como projetar do que a como 
executar a obra. 
Da mesma maneira, em diversos paises discute-se que a integraqao entre o 
projeto e a execuqao esta Ionge da ideal, indicando existir tambem nessa 
interface a possibilidade de promover maior racionalizaqao na execuqao. 
Assim sendo, no planejamento e no gerenciamento de uma obra h8 um 
grande potencial de melhoria no processo de construqao. Afinal, a execuqao 
de um empreendimento deve ser realizado com o mesmo cuidado e 
qualidade com que qs arquitetos e engenheiros desenvolveram seus 
projetos." 
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As citac;oes acima foram para enfatizar, na finalizac;ao deste trabalho, a 
importancia do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat --
PBQP-H.-
0 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habi!at (PBQP-H) e 
urn conjunto de ac;oes desenvolvidas pelo Ministerio das Cidades, atraves da 
Secretaria Nacional de Habitac;ao, que tern como principal prop6sito, organizar o 
setor de construc;ao civil em torno de duas questoes principais, ligadas a mel haria da 
qualidade do habitat e a modernizac;ao produtiva. 
Dentre os principais resultados esperados, estao: tornar o setor de 
construc;ao civil mais competitive, reduzir os custos concomitantemente a elevac;ao 
da qualidade das construc;oes e buscar uma confiabilidade maior dos agentes 
financiadores e do consumidor final. 
Para empreitar uma obra com recursos publicos, e exigida a certificac;ao da 
empresa no. PBQP-H. A construtora obriga-se a manter urn Sistema de Gestao da 
Qualidade, onde sao obrigat6rios indicadores como novas tecnologias empregadas, 
acidentes de trabalho, treinamento da mao de obra, entre outros, para manter a 
certificac;ao em auditorias externas de manutenc;ao do certificado, e a cada dais 
anos, de re-certificac;ao, par 6rgaos independentes, credenciados e fiscalizados pelo 
lnmetro. 
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Se par urn lado as construtoras obtem a benesse da isenc;ao de tributos 
municipais, - objeto desta monografia - na constrwtao de habitac;oes populares, par 
outro lado obrigam-se a primar pela qualidade do im6vel, no passado, quando 
destinado a baixa renda, e fato not6rio que os insumos aplicados e o acabamento 
eram a pior possivel, visando apenas a reduc;ao de custos e majorac;ao de Iueras, o 
que, finalizando este trabalho, mudou. Para melhor! 
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5-ANEXOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITISA 
LEI COMPLEMENT AR No 38 
de 18 de dezembro de 2001. 
"Cria incentivos para o Programa de Arrendamentu 
Residencial - PAR". 
A CAMARA MUNICIPAL DE CURJTIBA, CAPITAL DO EST ADO DO PARANA, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei complementar: 
Art. 1 o Para fins de incentivo a implanta<;ao do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, 
criada pel a Lei Federal n° 10188, de 12 de fevereiro de 2001, ficam isentos os empreendimentos con-
tratados em terrenos da Companhia de Habita<;ao Popular de Curitiba- COHAB-CT e destinados a 
fila de inscritos. 
I - Do Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis e Direitos a ele relativos: 
a) as transmissoes de imovel , necessarias a realiza<;ao do empreendimento 
b) a cessao de direitus relativos aos processos de arrendamento rcsidencial 
II- Do Imposto sobre Servi<;os: 
a) a constru<;ao, empreitada, subempreitada, execu<;ao de projetos, servi<;os auxiliares e com-
plementares necessarios a execu<;ao do empreendimento. 
III - Do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana: 
a) .o imovel desde o exercicio subseqi.iente a aquisi<;ao destinada ao P.mpreendimento ate a data 
.de entrega ao Fundo constituido pel a Lei Federal 10188, de 12 de fevereiro de 2001 
IV - Das Taxas Municipais: 
a) incidentes desde a aprova<;ao do projeto ate a expedi<;ao do Certificado de Yistoria de Con-
clusao de Obras: 
Art. 2°. As isen<;6es desta lei sera.o solicitadas por meio de requerimento instruido com docu-
menta<;ao comprobatoria, exprdida pelo agente gestor de que o imovel ou servi<;o estejam vinculados 
ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, vinculado a COHAB-CT. 
Art . 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 
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PROJETO DE LEI N" 040, DE-25 DE ABRIL DE 2005. 
INSTITUI CAMPANHA DE INCENTIVO A 
CONSTRU<;AO CIVIL ATRA VES DA 
ISEN<;AO DE IMPOSTOS E T AXAS 
Art. 1 o - Fica instituida a Campanha de lncentivo a Constru9ao Civil, atraves 
da isen9ao de pagamento de impastos e taxas, visando a constru9ao de edifica96es, a gera9ao 
de empregos e legalizayao de obras com pendencias de habite-se. 
Art. 2° - A pessoa fisica ou juridica que participar da campanha podera, 
mediante preenchimento de todos os requisitos, usufruir os beneficios da isen9ao 
exciusivamente em relayaO a area predial cadastrada para estes incentiVOS, COmO seguem: 
I- IMPOSTOS: 
a) Imposto Predial e Territorial Urbano; 
b) Imposto de Transferencia de Bens Imoveis. 
II- TAXAS: 
a) certidao negativa de tributos municipais; 
b) habite-se; 
c) certidao de existencia; 
d) alvara de licen9a previa para execu9ao de obras; 
e) certidao de localizayao. 
Art. 3° - A isen9ao do Imposto Predial e Territorial Urbano incidira nos 
exercfcios de 2006 a 2008, ou ate que o imovel seja vendido, preponderando a data do evento 
que ocorrer pnme1ro. 
I - Para fazer jus a isenyaO prevista no caput deste artigo, a construyaO ou 
amplia9ao devera ter area minima igual ou superior a 22m2 (vinte e dois metros quadrados). 
Panigrafo imico - As constru96es com area inferior a 22 m2 (vinte e dois 
metros quadrados) somente farao jus aos beneficios desta lei se forem destinadas a residencias 
familiares de uso proprio do proprietario do terreno. 
Art. 4° - A isen9ao do Impasto sobre Transmissao de Bens Im6veis (ITBI), 
observado o disposto no caput do art. 2°, incidira somente sobre a primeira transa9ao 
concluida durante o periodo da campanha, que para os fins deste tributo entende-se de 02-01-
2006 a 30-12-2008, ou ate um ano apos a data de requerimento da carta de habite-se, 
prevalecendo o eYento que ocorrer primeiro. 
Art. 5° - Somente poderao fazer jus as isenyoes previstas no art. 2° desta lei OS 
propriet<irios das constru96es c1v1s prediais que preencham cumulativamente os seguintes 
requisitos: 
I) obras cujo projeto, completo, tenha seu requerimento de alvani de licenya 
previa para construyao protocolizado dentro de urn ano, a contar da data de publicayao desta 
lei, e seja retirado dentro de ate 60 dias, a contar da data da aprovayao do projeto; 
II) proprietario que no ato de requerimento da carta de habite-se apresentarem 
as notas fiscais de todo o material utilizado na obra, as notas fiscais de toda a mao-de-obra 
utilizada na execuyao e comprovante de que todos os profissionais e empresas que atuaram na 
obra estavam cadastrados com alvara de licenya, nos termos da legislayao tributaria municipal 
vigente; 
Art. 6° - As empresas de constru9ao civil e os profissionais autonomos 
operantes no ambito desta lei deverao trabalhar na implementayaO do disposto na Resoluyao n° 
307 do CONAMA, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, criterios e procedimentos 
para a gestao dos residuos da construyao civil. 
Art. 7°- A pessoa fisica ou juridica participante da campanha de que trata esta 
lei que, depois concluida a obra, efetuar a venda de bens im6veis beneficiados pelos incentivos 
fiscais, mediante contrato, fica obrigada a, no prazo de 30 dias, oficiar a Fazenda Municipal da 
realiza9ao da transa9ao. 
Panigrafo umco - 0 beneficiario que nao cumprir com os prazos 
estabelecidos no caput deste artigo ou colaborar de qualquer fonna para a sonegayao dos 
tributos municipais, perdera todos os beneficios estabelecidos nesta lei e tera todos os tributos 
lanyados, retroativamente, aplicando-se as regras da legislayao tributaria vigente. 
Art. so - Os proprietarios de construyoes em andamento que requererem e 
retirarem a carta de habite-se dentro do periodo da campanha instituida por esta lei, 
independentemente dos requisitos estabelecidos nos artigos anteriores, ficam isentos das 
seguintes taxas: 
a) carta de habite-se; 
b) certidao de existencia; 
c) certidao de localizayao. 
Art. 9° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei atraves de decreta, no que 
couber. 
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicayao, com cessa9ao de 
todos os seus efeitos em 30 de dezembro de 2008. 
G.A..BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, EM 25 DE 
ABRIL DE 2005. 
ALCIDES VICINI, 
Prefeito Municipal. 
PL 40- Campanha incentive constr. ciYil.doc 
Totais de metragem construidas no municipio de Santa Rosa nos anos de 2002 a 2004, 
subsidio para calculo do impacto financeiro orc;amenhirio do projeto 
Ano-base Legalizadas Constrw;:ao licenciada Total 
2002 28.040,04 m2 33.937,33 m2 61.977,37 m2 
2003 20.634,95 m2 47.732,71 m2 68.367,66 m2 
2004 25.149,44 m2 44.042,09 m2 69.191,53 m2 
73.824,43m2 125.712, 13m2 199.536,56 m2 
ESTIMATIVA DO IMPACTO FINANCEIRO, EM RISCO 
Considerando que o CUB de Santa Rosa, base de calculo dos tributos, esta 
em R$ 522,75m2 atualmente, e estimando uma qualidade media das constrw;;oes em 75% 
do teto valorativo, teremos urn valor tributavel de R$ 392,00/m2 de constru<;ao. 
Considerando que as constru<;oes com alvara previo estao atingindo uma 
media de 41.904 m2/ano, relativamente ao IPTU teremos os quantitativos estimados no 
quadro em anexo para o periodo de vigencia da lei. 
Quanto ao ITBI, estimando que 50% dos im6veis beneficiados pelo presente 
projeto sejam transacionados no periodo da campanha, teremos uma base de calculo de R$ 
8.377.447,00 ao ano, X 2% (aliquota) = R$ 164.263,68, conforme quadro em anexo. 
Quanto ao alvara de licen<;a previa para execu<;ao de obras, consideramos 
que os pedidos sofram urn incremento com a campanha e atinjam a faixa dos 50.000m2 e 
que as legaliza<;oes (26.000m2 em media/ano ), neste periodo sejam encaminhadas 
previamente em vista das vantagens oferecidas. Assim, chegaremos a urn total de 76.000m2 
de constru<;oes atingidos pelo beneficia, conforme quadro em anexo. 
CARTA DE HABITE-SE - Estimamos em 41.000m2/ano com carta de 
habite-se, conforme quadro anexo. 
CERTIDOES OUTRAS 
Estimamos em 400 por ano, x R$ 6,77 (valor atual), obteremos os 
quantitativos constantes do quadro que segue em anexo. 
QUADRO DAS RENUNCIAS DE RECEITAS TRIBUTARIAS (ART. 14 DA LC 101100) 
A SER INCLUIDO NO ANEXO DE RISCOS FISCAIS DA LDO 2006, 2007 e 2008. 
2005 
TRIBUTO QUANTIDADE VALOR 
Taxa de licen9a para 38.000m2 X R$ 0,65 R$ 24.700,00 
constrw;:ao 
Certidoes, estimadas em 200 R$ 6,77 cada R$ 1.354,00 
unidades 
CART A DE HABIT E-SE 41.000m2 x R$ 0,14 R$ 6.314,00 
SUBTOTAL R$ 32.368,00 
2006 - Com estimativa de correc;ao inflaciomiria de 10% 
TRIBUTO QUANTIDADE VALOR 
Taxa de licen9a para 38.000m2 X R$ 0,65 R$ 27.170,00 
constru9ao 
IPTU 21.000m2 R$ 45.100,00 
ITBI R$ 8.377.447,00 X 2% R$ 180.689,30 
CART A DE HABIT E-SE 60.000mLx R$ 0,14 R$ 9.240,00 
CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6,77 R$ 2.978,80 
SUBTOTAL R$ 265.178,10 
2007- Com estimativa de correc;ao inflaciomiria de 10% 
TRIBUTO QUANTIDADE VALOR 
IPTU 41.000m2 R$ 99.220,00 
ITBI R$ 8.377.447,00 X 2% R$ 198.758,23 
CART A DE HABITE-SE 60.000m2 x R$ 0,14 R$ 10.164,00 
CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6,77 R$ 3.276,68 
SUBTOTAL R$ 311.418,91 
2008- Com estimativa de correc;ao inflaciomiria de 10% 
TRIBUTO QUANTIDADE VALOR 
IPTU 41.000m2 R$ 109.142,00 
ITBI RS 8.377.447,00 X 2% R$ 218.634,05 
CART A DE HABIT E-SE 60.000m2 x R$ 0,14 R$ 11.180,00 
CERTIDOES Estimado em 400, R$ 6, 77 R$ 3.604,35 
SUBTOTAL R$ 342.560,40 
TOTAL DOS RISCOS DE RENUNCIAS FISCAIS R$ 951.525,41 
Of. PGMIMSG no 54/2005 Santa Rosa, 25 de abril de 2005. 
Senhor Presidente: 
Saudamos cordialmente V ossa Excelencia e demais pares desse 
legislativo, na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei no 40/2005, desta data, 
que INSTITUI CAMP ANHA DE INCENTIVO A CONSTRU<;:AO CIVIL ATRA YES DA 
ISE~<;:AO DE IMPOSTOS E T AXAS, conforme processo administrativo n° 251698. 
De referir, inicialmente, que no ano de 1999, atraves da Lei municipal 
no 3.201, de 05 de julho de 1999, foi instituida campanha identica a esta que estamos propondo 
atra\·es deste projeto de lei, a qual vigorou pelo periodo de somente urn ano. 
A reativa<;ao da campanha visa fomentar a constru<;ao civil em nosso 
municipio atraves da isen<;ao de impastos e taxas, estimulando a gera<;ao de novas empregos 
no momenta em que se verifica forte retra<;ao economica motivada pela frustra<;ao 
principalmente das safras de soja e de milho em decorrencia da forte estiagem ocorrida em 
nosso municipio, na regiao e no Estado. 
Como e de conhecimento dos senhores edis dessa Casa, a constru<;ao 
civil e um setor que absorve um elevado contingente de mao-de-obra, notadamente entre a 
popula<;ao de baixa renda, minorando o problema de desemprego em nossa cidade. 
Em contrapartida, busca-se um incremento na arrecada<;ao de ISQN e 
do aumento no retomo do ICMS pois a concessao de habite-se para os proprietarios que 
participarao da campanha ficara condicionada a apresenta<;ao das notas fiscais de todos os 
materiais utilizados na obra, bern como que todos os trabalhadores estejam cadastrados na 
Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Com estas providencias, estaremos movimentando a 
economia local e gerando mais beneficios para a popula<;ao. 
Exmo. Sr. David Pereira da Silva, 
DD. Presidente da Camara de Vereadores, 
SA:\"T A ROSA- RS 
DH 
Alem dos incentivos concedidos para os proprietarios de constru96es 
novas, tambem estamos propondo conceder beneficios para incentivar a regulariza9ao de obras 
em andamento, ou mesmo ja concluidas e que estejam sem o correspondente habite-se, desde 
que os proprietarios requeiram e retirem a carta de habite-se dentro do periodo da campanha 
instituida por esta lei, independentemente dos requisitos estabelecidos na lei com rela9ao as 
obras novas. Nesse caso, a isen9ao ficara limitada a isen9ao dos valores relativos a carta de 
habite-se, certidao de existencia e certidao de localiza9ao do im6vel. 
Outrossim, frise-se que para fazer jus ao beneficia de isen9ao de 
tributos os proprietarios de obras cujo projeto, que necessariamente devera ser completo, 
tenha seu requerimento de alvara de licen9a previa para constru9ao protocolizado no setor 
competente da prefeitura municipal no prazo maximo de urn ano, a contar da data de 
publica9ao da lei, e seja retirado dentro de ate 60 dias, a contar da data da aprova9ao do 
projeto pelo Setor de Engenharia do municipio. 
De ressaltar, ainda, que as empresas de constru9ao civil e os 
profissionais autonomos que executarem obras de acordo com o estabelecido nesta lei, deverao 
trabalhar na implementa9ao do disposto na Resolu9ao n° 307 do CONAMA, de 05 de julho de 
2002, que estabelece diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
constru9ao civil. Assim, o poder publico municipal tambem estara orientando as empresas e 
os profissionais autonomos que atuam na constru9ao civil para que deem destino adequado aos 
materiais constantes de residuos das edifica96es, em respeito a preserva9ao do meio ambiente. 
Remetemos, em anexo, o competente impacto financeiro, onde esta 
estimado em R$ 951.525,41 o valor total dos riscos de renuncias fiscais no periodo 
compreendido entre o corrente exercicio e o de 2008, quando se encerram os efeitos da lei ora 
proposta. 
Pelas razoes elencadas, solicitamos a aprova9ao do projeto de lei no 
40/2005, em regime normal. 
ALCIDES VICINI, 
Prefeito Municipal. 
lnstrucao Normativa SRF n° 306, de 12 de marco de 2003 
DOU de 3.4.2003 
Disp6e sobre a retenc;ao de tributos e contribuic;6es nos pagamentos 
efetuados a pessoas jurfdicas por 6rgaos, autarqulas e fundac;6es da 
administrac;ao publica federal 
Bens I m6veis 
Art. 19. Na aquisic;ao de bens im6veis sera observada as seguintes regras: 
I - quando o vendedor for pessoa jurfdica que exerce a atividade de 
compra e venda de im6veis, cabe a retenc;ao prevista no art. 12 desta 
lnstruc;ao Normativa, sobre o tota! a ser pago, utilizando-se o c6digo 6147; 
II- se o im6vel adquirido pertencer ao ativo permanente da empresa 
vendedora, exceto das entidades abertas de previd€mcia complementar 
sem fins lucrativos, cabe a retenc;ao, em c6digos distintos, tao-somente do 
Impasto tie renda e da CSLL, ante o estabelecido no art. 32 , § 22 , inciso IV 
da Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998, utilizando-se, 
respectivamente, os c6digos 6256 e 6228, conforme estabelecido no § 22 
do art. 27 desta lnstruc;ao Normativa; 
Ill- se o im6vel adquirido pertencer as entidades imunes ou isentas 
relacionadas nos incisos I a VIII do art. 25 desta lnstruc;ao Normativa nao 
havera retenc;ao relativa ao impasto de renda e as contribuic;6es; 
IV - quando se tratar de im6veis adquiridos de entidades abertas de 
previdencia complementar sem fins lucrativos, nao havera retenc;ao em 
relac;ao ao impasto de renda, cabendo, entretanto, a retenc;ao, em c6digos 
distintos, da CSLL, da Cofins e da contribuic;ao para o PIS/Pasep, 
utilizando-se, respectivamente, os c6digos 6228, 6243 e 6230, conforme 
estabelecido no§ 22 do art. 27 desta lnstru<;:ao Normativa. 
Paragrafo (mica. No caso de o im6vel pertencer ao ativo permanente da entidade 
aberta de previdencia complementar sem fins lucrativos, cabera a reten<;:ao somente da 
CSLL, mediante o c6digo 6228. 
• Receita Federal 
NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO 
SERVI<;:O PREST ADO 
(01) 
• Alimentavao; 
• Energia eletrica; 
• Servivos prestados com o emprego de materiais, 
inclusive de limpeza; 
• Servivos hospitalares; 
• Transporte de cargas; 
• Mercadorias e hens em geral, exceto as 
relacionadas nos c6digos 6875, 6883, 8726, 
8739, 8754, 8767, 8770 e 9060. 
• Veiculos classificados nos c6digos 8432.30 e 
87.11 adquiridos de fabricantes ou de 
importadores. 
• Transporte internacional de cargas efetuado por 
empresas nacionais. 
• Pneus novos de borracha e Camaras-de-ar de 
borracha classificados nas posivoes 40.11 e 
40.13 da TIPI, adquiridos de adquiridos de 
fabricante ou de importador. 
• Maquinas e Aparelhos de Terraplanagem e de 
Uso Agricola, Tratores, Veiculos para 
Transporte de Passageiros, de Mercadorias, de 
Usos Especiais e Chassis com Motor para 
Veiculos Autom6veis classificados na posivao 
84.29, dos veiculos autopropulsados 
classificados nos c6digos, 8432.40.00, 
8432.80.00 (exceto rolos para gramados ou 
campo de esporte), 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00, 8433.5, e dos produtos 
classificados nas posivoes 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05 e 87.06, d~ TIPI, adquiridos de 
fabricante ou de importador, inclusive as 
pessoas juridicas a que se refere o art. 17, § 5° 
da MP n° 2.189-49, de agosto de 200 I. 
• Querosene de avia<;:ao adquirido de produtor ou 
importador. 
• Construvao, conservavao, modemizavao, 
conversao e reparo de embarca96es pre-
registradas ou registradas no REB, efetuadas 
por estaleiro naval brasileiro. 
• -Alcool para fins carburantes, de origem 
nacional. adquirido de distribuidor 
• -Gasolina, exceto gasolina de avia9ao, 6\eo 
diesel e gas liqiiefeito de petr6leo - GLP, 
adquiridos de distribuidores e comerciantes 
varejistas. e alcool para fins carburantes quando 
adquirido, exclusivamente, de comerciante 
varejista. 
• Querosene de avia<;:ao adquirido de distribuidor 
ou de comerciante varej ista. 
• Demais combusth·eis derivados de petr61eo e 
gas natural. 
ANEXOI 
TABELA DE RETENCAO 
ALIQUOT AS 
IR CSLL CO FINS 
(02) (03) (04) 
1,2 1,0 3,0 
1,2 1,0 0,0 
1,2 1,0 6,6 
1,2 1,0 6,79 
1,2 1,0 5,8 
1,2 1,0 0,0 
0,24 1,0 6,74 
0,24 1,0 0,0 








0,65 5,85 6147 
0,0 2,20 8835 
1,43 10,23 6875 
1,47 10,46 6883 
1,25 9,25 9060 
0,0 2,20 8848 
1,46 9,44 8726 
0,0 1,24 8739 
0,65 4,89 8770 
• Medicamentos, produtos de perfurnaria, de 
toucador e de higiene pessoal classificados nas 
posit;:oes 30.0 I, 30.03, exceto no c6digo 
3003.90.56, 3004, exceto no c6digo 
3004.90.46, 3303.00 a 3307, nos itens 
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.01 e 3006.30.2, e nos 
c6digos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 
.340 1.20.1 0 e 9603.21.00), da TIPI, adquiridos 
do distribuidor ou comerciante varejista. 
• Produtos classificados nas posit;:oes 30.03, 
exceto no c6digo 3003.90.56, nos itens 
3002.10.1, 3002.1 0.2, 3002.1 0.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos c6digos 
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, 
tributados na forma do incis9 I do art. I~ da Lei 
n~ 10.147, de 2000, e na posit;:ao 30.04, exceto 
no c6digo 3004.90.46, da TIPI, adquiridos de 
industrial ou importador, beneficiarios do 
regime especial de credito presumido da 
contribuit;:ao para o PIS/Pasep e da Cofins, 
previsto no art. 3~ da Lei n~ I 0.14 7, de 21 de 
dezembro de 2000, com a alteratyao dada pelo 
art. I~ da Lei n~ I 0.548, de 2002, desde que 
observado o disposto no inciso II e paragrafo 
unico do art. 90 da lnstrut;:ao Normativa n~ 247, 
de 21 de novembro de 2002. 
• Maquinas e Aparelhos de Terraplanagem e de 
Uso Agricola, Tratores, Yeiculos para 
Transporte de Passageiros, de Mercadorias, de 
Usos Especiais e Chassis com Motor para 
Yeiculos Autom6veis classificados na posit;:iio 
84.29, dos veiculos autopropulsados 
classificados nos c6digos, 8432.30, 8432.40.00, 
8432.80.00 (exceto rolos para gramados ou 
campo de esporte), '8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00,8433.5, e dos produtos classificados 
nas posit;:oes 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 87.11, da TIP I, adquiridos de 
comerciantes atacadistas e varejistas. exceto as 
pessoas juridicas a que se refere o art. 17, § 5° 
da MP no 2.189-49, de agosto de 2001. 
• Pneus novas de borracha e Cil.maras-de-ar de 
borracha classificados nas posi<;:oes 40.11 e 
40.13 da TIPI, adquiridos de comerciantes 
atacadistas e varejistas. 
• Produtos relacionados nos anexos IV e V desta 
Instru<;:ao Normativa. 
• Medicamentos e produtos de perfumaria, de 
toucador e de higiene pessoal classificados nas 
posi<;:oes 30.0 I, 30.03, exceto no c6digo 
3003.90.56, 3004; exceto no c6digo 
3004.90.46, 3303.00 a 3307, nos itens 
3002.10.1' 3002.10.2, 3002.10.3. 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.01 e 3006.30.2, e nos 
c6digos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 
.3401.20.10 e 9603.21.00), todos da Tabela de 
lncidencia de Impasto sabre Produtos 
lndustrializados -TIPI, adquiridos do industrial 
ou importador. * 
1,2 1,0 
1.2 !,0 
0,0 0,0 2,2 8767 
10,3 2,2 14,7 8754 
• Passagens aereas, rodoviarias e demais servi~os 
de transporte de passageiros, exceto as 2,40 1,0 3,0 0,65 7,05 6175 
relacionadas no c6digo 8850. 
• Transporte intemaciona1 de passageiros 0,0 0,0 3,40 
efetuado por empresas nacionais. 
2,40 1,0 8850 
• Bens ou servi.yos adquiridos de Sociedades 
cooperativas e associa~oes profissionais ou 0,0 1,0 3,0 0,65 4,65 8863 
assemelhadas. 
• Servi~os prestados por bancos comerciais, 
bancos de investimento, bancos de -
desenvolvimento, caixas . economtcas, 
sociedades de credito, financiamento e 
investimento. sociedades de credito imobi1iario, 2,40 1,0 3,0 0,65 7,05 6188 
e cambio, distribuidoras de titu1os e valores 
mobi1iarios, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de credito, empresas de 
seguros privados e de capitaliza.yao e entidades 
abertas de previdencia comp1ementar. 
• Servi.yos de abastecimento de agua; 
• Te1efone; 
• Correio e te1egrafos; 
• Yigilfmcia; 
• Limpeza, sem emprego de materiais . 
• Loca.yao de mao de obra; 
• Intem1edia.yao de neg6cios; 4,80 1,0 3,0 0,65 9,45 6190 
• Administra.yao, loca~ao ou cessao de bens 
im6veis, moveis e direitos de qua1quer 
natureza; 
• Factoring: 
• demais servi9os 
